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La presente investigación se elaboró con el objetivo de investigar la motivación y 
su grado de relación con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 6º 
de primaria de la I. E. El Nazareno, Huaral,  2014. El tipo de investigación fue 
sustantiva, con un método descriptivo, un diseño correlacional de tipo no 
experimental, con una población de 50 alumnos y con una muestra censal. Para 
recoger información de la variable I, la motivación, se utilizó un cuestionario; y 
para la variable II, Aprendizaje del idioma inglés, un test. De acuerdo con el 
coeficiente correlacional de Pearson, el grado de relación entre motivación y 
aprendizaje del idioma inglés fue alto y positivo con un valor de 0,573. Finalmente, 
se confirmó las hipótesis específicas. En conclusión, la motivación y el aprendizaje 
del idioma inglés se relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma 
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This research was developed with the aim of investigating motivation and its 
relation with the English language learning on El Nazareno school 6th grade 
students, Huaral 2014. The research was substantial, with a descriptive method, a 
correlational no experimental design, with a population of 50 students and a 
census sample. To collect information from the first variable: “motivation”, we used 
a questionnaire, and for the second variable “English language Learning”, a test. 
According to the Pearson correlation coefficient, the degree of relation between 
motivation and English language learning was high and positive with a value of 
0.573. Finally the specific hypothesis were confirmed. In conclusion, motivation 
and English language learning are significantly related to the English language 
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    La presente investigación titulada La motivación y su relación con el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa El Nazareno, Huaral, plantea  como problema principal la 
relación de la motivación con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
mencionados. 
El propósito de este estudio es determinar el grado de relación que hay entre la 
motivación y el aprendizaje del idioma inglés, ya que sabemos que nuestros 
estudiantes tienen la necesidad de aprender pero no muestran el interés ni la 
motivación suficiente para lograr un óptimo aprendizaje de un idioma tan usado a 
nivel mundial como es el inglés. 
La variable motivación expresada en sus dos formas, intrínseca y extrínseca, tiene 
un amplio y riguroso sustento por diversos autores. Esta se presenta en el proceso 
de enseñanza aprendizaje del idioma inglés, en el desarrollo de las capacidades 
de comprensión y producción oral y escrita, lo que es muy importante para  el 
logro de una eficiente comunicación en la lengua extranjera. 
La descripción del trabajo de la presente investigación está desplegada en dos 
grandes títulos que incluyen cuatro capítulos, siendo el primero sobre el marco 
teórico que trata antecedentes nacionales e internacionales, así como las bases 
teóricas que sustentan ampliamente acerca de la motivación y del aprendizaje del 
idioma inglés, detallando sus respectivas dimensiones, y la definición de términos 
básicos.  
El capítulo segundo se refiere al planteamiento del problema con aspectos como 
la determinación, la formulación del problema, los objetivos, importancia y 
alcances de la investigación, y las limitaciones de la misma. En el capítulo tercero, 
sobre la metodología, se expone el sistema de hipótesis, el de variables y su 




investigación, los instrumentos, las técnicas de recolección de datos, así como la 
población y muestra.  
La selección, validación y confiabilidad de los instrumentos, así como el 
tratamiento estadístico, la interpretación de datos y la discusión, se desarrollan en 
el cuarto capítulo. 
Finalmente, las conclusiones establecen que existe una relación significativa entre 
la motivación (intrínseca y extrínseca) y el aprendizaje del idioma inglés.        
 
Por lo que se plantean las recomendaciones respectivas entre otras, como la de 
conocer las aspiraciones, sueños, metas u objetivos de los estudiantes, además 
de buscar mejorar el ambiente educativo, haciendo buen uso de las recompensas 
y/o castigos que el docente pueda dar durante el desarrollo de las clases en el 





















































1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
Al buscar trabajos de investigación relacionados con el tema, la 
motivación y su relación con el aprendizaje del idioma inglés, 
hallamos investigaciones similares realizados por autores que 
abordan temas que se refieren a aspectos afines con la presente 
tesis, los cuales presentamos a continuación: 
Benítez, T. (1995). Profesora  de relaciones internacionales, del 
Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad del Norte, 
Barranquilla, Colombia, en su investigación experimental titulada La 
importancia de la motivación en el proceso de enseñanza / 
aprendizaje, llegó a la siguiente conclusión: 
 La motivación de los estudiantes y su deseo de aprender juega un 
papel muy importante en su proceso de aprendizaje. La relación 




encuentra la motivación, ha sido objeto de muchas 
investigaciones, que han arrojado teorías interesantes sobre la 
manera cómo debe darse este proceso atendiendo dicha relación. 
Sin embargo, en algunos estudiantes, esta motivación no viene 
por sí sola y, en ciertos casos, esta depende de factores externos 
entre los que se cuentan los compañeros, el contenido 
pedagógico, los materiales didácticos, el tiempo y hasta el mismo 
profesor. 
 
Iglesias, I. (2008). Profesora de inglés en Educación Secundaria, 
Sevilla, España, 2008. En si investigación titulada La motivación en 
la enseñanza – aprendizaje del inglés, entre otras conclusiones 
señala: 
 Es evidente que en cualquier materia impartida en un centro 
educativo, si el alumnado quiere aprender, obtendrá mejores 
resultados que si tiene que aprender. Aunque existen muchos 
factores que condicionan tanto el desarrollo de una clase como el 
aprendizaje de los alumnos, la motivación es uno de los 
fundamentales. En la enseñanza de idiomas la motivación es 
esencial, ya que se trata de usar una lengua que no es la suya y 
que no dominan y a la vez aprender sobre ella. Por eso, la 
primera labor del docente es conseguir que los estudiantes 
quieran aprender. Esto es realmente difícil ya que cada alumno 
tiene una personalidad, entorno, nivel de aprendizaje diferente. 
 La motivación de los alumnos, por tanto, estaría influida por dos 
factores que podemos llamar externos: su entorno y la práctica 
docente. Respecto al entorno, podemos considerar elementos 
que pertenecen a dos situaciones diferentes. Por un lado, 
tenemos factores personales del alumno, que se refieren a la 
zona donde vive y estudia (geográfica y socialmente), así como a 




otro lado, tenemos el centro donde estudia, y más concretamente 
el grupo al que pertenece. Es decir, tanto los recursos de los que 
dispone el centro como los compañeros de clase. En lo que se 
refiere al docente, tanto la metodología que utilice el profesor 
como su relación con el alumno son de suma importancia. 
 
García, A., Hernández, A., Pineda, C,  Serrano, S. y Viurcos  
(2008). Auxiliares de la Comunicación - Universidad Nacional 
Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de 
Pedagogía. En La motivación escolar y su influencia en el 
aprendizaje, concluye: 
 
 El manejo deliberado de la motivación en el aula encaja en el 
campo de las denominadas estrategias de apoyo, las cuales 
permiten al aprendiz mantener un estado propicio para el 
aprendizaje. Las estrategias de apoyo pueden optimizar la 
concentración, reducir la ansiedad ante situaciones de 
aprendizaje y evaluación, dirigir la atención y organizar las 
actividades y tiempo de estudio. A diferencia de las estrategias de 
aprendizaje, mediante las cuales los alumnos operan 
directamente sobre los contenidos curriculares, las estrategias de 
apoyo ejercen un impacto indirecto sobre la información que se va 
a aprender, y su papel es mejorar el nivel de funcionamiento 
cognitivo del alumno, habilitando una disposición afectiva 
favorable. Lo interesante es que el docente puede mediar en la 
apropiación e internalización de dichas estrategias de apoyo en 
sus estudiantes. 
 
Lozano, L., García, E., y Gallo, P. (2000). Profesores de la  
Universidad de Oviedo – España, en la investigación titulada 





 Ante los resultados expuestos se puede señalar que existe una 
gran relación entre los niveles motivacionales para el aprendizaje 
de lenguas extranjeras y las puntuaciones en las pruebas que 
evalúan los niveles alcanzados por los alumnos en estas 
materias. Esta relación se ve más patentemente cuando se 
eliminan de la muestra los alumnos con una motivación 
intermedia, que pueden tanto tener buenas puntuaciones como 
malas. Esta variabilidad dentro del grupo con motivación 
intermedia se debe a que el estar motivado es necesario pero no 
suficiente para obtener un buen rendimiento, son necesarias una 
serie de variables más como son los conocimientos previos, las 
capacidades intelectuales, estilos de aprendizaje (Sternberg, 
1999), autoconcepto (Shavelson, Hubner y Stanton, 1976) para 
que el rendimiento sea satisfactorio. 
 
1.1.2. Antecedentes Nacionales 
 
La Comisión de Modernización Pedagógica de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú a partir de los textos: Francisco J. 
García y Bacette y Fernando Domenec Retoret (1999), Motivación, 
aprendizaje y rendimiento escolar, Volumen 1 Número 0; Universidad 
Jaime I de Castellón. Anita E. Woolfolk,  Psicología Educativa, cap. 9 
y 10: Sexta Edición Prentice Hall, elaboró el estudio titulado 
Importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje, y 
llegó a la siguiente conclusión: 
 Es muy difícil separar el valor de la tarea de las influencias 
personales y del entorno. La tarea que pedimos a los estudiantes 
que realicen es un aspecto de su entorno (es externa para el 
estudiante), pero el valor de realizar la tarea está ligado a sus 




Una tarea auténtica es una tarea que tiene alguna relación con los 
problemas y situaciones de la vida real que los estudiantes 
enfrentarán fuera del aula, ahora y en el futuro. Si las tareas son 
auténticas, es más probable que los estudiantes vean el valor y la 
utilidad genuina de su trabajo y encuentren las tareas significativas e 
interesantes. 
 
Matamoros, C. y Murillo, L. (2011). Licenciados en Educación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
desarrollaron la investigación titulada La motivación y su relación 
con el rendimiento académico en el área de inglés en 
estudiantes quechua-hablantes del segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas 
Altamirano de Acraquia, Huancavelica 2011 y llegaron a la 
siguiente conclusión:  
 La motivación es un hecho que condiciona la conducta de un 
individuo, pudiendo éste aceptarla o no, pero esta conducta será 
fuente de actividad orientada a algún fin. 
Aliaga, M., Aliaga, N y Camposano, E. (2010). En su tesis de 
segunda especialidad profesional de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle titulada La motivación y su 
relación con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
de la Segunda Especialidad en Lengua Extranjera Inglés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
sede Huancayo, llegaron a las siguientes conclusiones: 
 Existe relación significativa entre la motivación y el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes de la Segunda Especialidad 
de Lengua Extranjera de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, sede Huancayo, con un nivel de 




 El nivel de motivación intrínseca y extrínseca de los estudiantes 
del idioma inglés de la Segunda Especialidad Profesional en 
Lengua Extranjera Inglés, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, sede Huancayo, es regular 
con un porcentaje de 76,19%. 
 La motivación influye en el aprendizaje del idioma inglés. En la 
motivación intrínseca intervienen factores internos como: la 
curiosidad, el interés, la  autodeterminación, el reto, la meta y la 
satisfacción;  las cuales ayudan al estudiante a desarrollar un 
aprendizaje autónomo. En la motivación extrínseca  intervienen 
factores externos como el impulso, la recompensa, el 
reconocimiento social y el logro. Estos complementan sus 
necesidades materiales. 
 
Díaz, A. (2010), en su tesis La motivación y los estilos de 
aprendizaje y su influencia en el nivel de rendimiento académico 
de los estudiantes del primero a cuarto año en el área del idioma 
inglés en la Escuela de Oficiales de la FAP  llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 El resultado hallado mediante la correlación de Pearson nos 
permite aceptar la hipótesis de la investigación, es decir, existe 
una correlación positiva entre la motivación, estilos de aprendizaje 
y rendimiento académico en los alumnos de 1°, 2°, 3° y 4° año en 
el área de Idioma Inglés en la Escuela de Oficiales de la FAP. 
 Existe una correlación positiva de 0,828 en estilos de aprendizaje 
con el nivel de rendimiento académico en los alumnos de 1°, 2°, 
3° y 4° año en el área de Idioma Inglés en la Escuela de Oficiales 
de la FAP. 
 Existe una correlación positiva de 0,807 en motivación con el nivel 
de rendimiento académico en los alumnos de 1°, 2°, 3° y 4° año 




 A través de la estadística descriptiva, se ha demostrado que los 
estudiantes de la Escuela de Oficiales de la FAP tienen una 
buena motivación ya que de 110 alumnos, 45 se encuentran en el 
nivel de buena motivación y 12 se encuentran en el nivel con muy 
buena motivación, lo que hace un total de 67 alumnos con buena 
y muy buena motivación. 
 Referente a los Estilos de Aprendizaje, se encuentran en el nivel 
alto. En el estilo teórico cuenta con 39 alumnos, el estilo 
pragmático con 36 alumnos, también en dicho estilo se encuentra 
con 36 alumnos en el nivel muy alto. 
 Respecto al nivel de rendimiento académico alcanzado en el área 
de Idioma Inglés en la Escuela de Oficiales de la FAP, se 
encuentran 20 alumnos en el nivel alto, en el nivel medio 51, lo 
que hace un total de 71 alumnos, lo que hace un 65% del total de 
la muestra. 
 
1.2. BASES TEÓRICAS 
 1.2.1. Subcapítulo I: LA MOTIVACIÓN 
 1.2.1.1. Definición 
Santrock, J. (2004), manifiesta que la  motivación es un aspecto 
fundamental en la enseñanza y el aprendizaje. Los alumnos 
desmotivados no están dispuestos a invertir energías ni hacer el 
esfuerzo necesario para aprender. Los alumnos altamente motivados 
están siempre ansiosos por asistir a la escuela y aprender. 
Plantea que la motivación es la condición necesaria para el 
aprendizaje y además tiene una particular importancia en el ámbito 
educativo adulto. 
El término motivación se deriva del verbo latino moveré, que significa 




muchos es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una 
acción. 
En el plano pedagógico, podría decirse que la motivación es el 
conjunto de razones por las que las personas (alumnos) se 
comportan en la forma en que lo hacen; es proporcionar motivos, es 
decir motivar la voluntad para aprender. 
 
Arno, F. (1986), menciona que “la motivación se define 
generalmente como cualquier condición interna que inicia, guía y 
mantiene una respuesta. Se le considera como un concepto porque 
las propiedades motivadoras no se pueden observar directamente. 
La motivación se deduce de las condiciones antecedentes y de las 
respuestas consecuentes”. 
Según Maslow, A. (1954), existen cinco niveles distintos de 
necesidades, dispuestos en una estructura piramidal, en la que las 
necesidades básicas se encuentran debajo, y las superiores o 
racionales arriba. Para Maslow, estas categorías de relaciones se 
sitúan de forma jerárquica, de tal modo que una de las necesidades 
sólo se activa después que el nivel inferior está 
satisfecho.  Únicamente cuando la persona logra satisfacer las 
necesidades inferiores, entran gradualmente las necesidades 









GRAFICO N° 1 








Fuente: Motivation and Personality – Abraham Maslow, 1954 
McClelland, D. (1987), plantea su teoría de necesidades que se 
enfoca básicamente hacia tres tipos de motivación, logro, poder y 
afiliación: 
Logro: Es el impulso de sobresalir, de tener éxito.  Lleva a los 
individuos a imponerse a ellos mismos metas elevadas que 
alcanzar.  Estas personas tienen una gran necesidad de desarrollar 
actividades, pero muy poca de afiliarse con otras personas.  Las 
personas movidas por este motivo tienen deseo de la excelencia, 
apuestan por el trabajo bien realizado, aceptan responsabilidades y 
necesitan feedback constante sobre su actuación. 
Poder: Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y 
obtener reconocimiento por parte de ellas.  Las personas motivadas 
por este motivo les gusta que se las considere importantes, y desean 




porque predominen sus ideas y suelen tener una mentalidad 
“política”. 
Afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y 
cercanas, formar parte de un grupo, etc., les gusta ser habitualmente 
populares, el contacto con los demás, no se sienten cómodos con el 
trabajo individual y le agrada trabajar en grupo y ayudar a otra gente.  
Vroom, H. (1964), en su Teoría de las expectativas, sostiene que los 
individuos, como seres pensantes, tienen creencias y abrigan 
esperanzas y expectativas respecto de los sucesos futuros de sus 
vidas.  La conducta es resultado de elecciones entre alternativas y 
estas elecciones están basadas en creencias y actitudes.  El objetivo 
de estas elecciones es maximizar las recompensas y minimizar el 
“dolor”. Las personas altamente motivadas son aquellas que perciben 
ciertas metas e incentivos como valiosos para ellos y, a la vez, 
perciben subjetivamente que la probabilidad de alcanzarlos es 
alta.  Por lo que, para analizar la motivación, se requiere conocer que 
buscan en la organización y como creen poder obtenerlo. Los puntos 
más destacados de la teoría, según Galbraith (1977, p.21), son: 
- Todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de un cierto 
éxito. 
- El sujeto confía en que si se consigue el rendimiento esperado se 
sigan ciertas consecuencias para él.  La expectativa de que el logro 
de los objetivos vaya seguida de consecuencias deseadas se 
denomina instrumentalidad. 
- Cada consecuencia o resultado tiene para el sujeto un valor 
determinado denominado valencia. 
- La motivación de una persona para realizar una acción es mayor 




instrumentalidad y la valencia (¿Rendiré?, ¿Qué conseguiré si rindo? 
¿Merece la pena?) 
- La relación entre el esfuerzo y el rendimiento depende de dos 
factores: las habilidades del sujeto y su percepción del puesto. 
- Cada persona tiene una cierta idea del nivel de rendimiento que es 
capaz de alcanzar en la tarea. 
- Las personas esperan que quienes realicen los mejores trabajos 
logren las mejores recompensas. 
- La fuerza de la motivación de una persona en una situación 
determinada equivale al producto entre el valor que la persona le 
asigna a la recompensa y la expectativa de su posible logro. 
Fuerza de la motivación = Valor de la recompensa * Probabilidad de logro. 
Algunas de las consecuencias pueden ser: 
- La definición de estándares, metas y objetivos deben responder a 
estimaciones reales. Se trata de definir exigencias alcanzables pero 
con esfuerzo. 
- Las recompensas por logro deben estar muy bien alineadas con las 
verdaderas expectativas. Ello requiere conocimiento de la gente, su 
cultura, sus intereses, etc. 
 
Es preciso que las personas estén convencidas de que las 
recompensas que reciben son justas, y que las personas tengan la 
confianza de que una persona que realiza un desempeño muy pobre 
no ganará las mismas recompensas que ellos. 
Alderfer, C. (1972), en su teoría de ERC, la cual está muy 





Motivaciones de Existencia: Se corresponden con las necesidades 
fisiológicas y de seguridad. Son las necesidades que se ven 
satisfechas por factores como los alimentos, el aire, el agua, el 
salario y las condiciones laborales. 
Motivación de Relación: Interacciones sociales con otros, apoyo 
emocional, reconocimiento y sentido de pertenencia al grupo. Son las 
necesidades que se satisfacen mediantes relaciones sociales e 
interpersonales significativas. 
Motivación de Crecimiento: Se centran en el desarrollo y 
crecimiento personal. Son las necesidades satisfechas por el 
individuo que hace aportaciones creativas y productivas. 
1.2.1.2. Enfoques de la  motivación 
La motivación es un proceso psicológico que activa, mantiene y 
dirige la conducta humana. Existen diferentes formas de 
comprenderla. 
a) Enfoque conductista 
Estos enfoques enfatizan las recompensas externas y los castigos 
como claves en la determinación de la motivación del estudiante. Se 
toma en cuenta, además, que los estímulos o eventos positivos o 
negativos son los que pueden motivar el comportamiento de un 
estudiante. Uno de los defensores de incentivos es B.F. Skinner, 
quien enfatiza que estos factores añaden interés y emoción a la 
clase, dirigen la atención hacia los comportamientos apropiados y la 
alejan de los comportamientos inapropiados. 
Según la perspectiva conductista, entender la motivación del 
estudiante inicia con un análisis cuidadoso de los incentivos y las 
recompensas que están presentes en el salón de clases. Una 
recompensa es una situación o un objeto atractivo que se suministra 




fue recompensada con puntos adicionales cuando dibujó un 
diagrama excelente. Un incentivo es un objeto o situación que alienta 
o desalienta la conducta. La promesa de una calificación de 20 
(máxima) era un incentivo para ella; el hecho en sí de recibir la 
calificación constituye una recompensa. 
b) Enfoque cognoscitivo: El poder del pensamiento 
De acuerdo con el enfoque cognoscitivo, los pensamientos de los 
estudiantes guían su motivación. Este enfoque se expresa en ideas 
tales como la motivación interna de logro de los estudiantes, sus 
atribuciones acerca del éxito o del fracaso, especialmente de la 
importancia del establecimiento de metas, la planeación y monitoreo 
del progreso hacia la meta). 
 
El enfoque cognoscitivo recomienda dar a los estudiantes más 
oportunidades y responsabilidades de controlar sus propios 
resultados de logro. 
Este enfoque explica que una persona se motiva a hacer o evitar 
algo por lo que piensa o cree, por los planes y las expectativas que 
tiene. Por ejemplo, si alguien estudia algo es porque está convencido 
de que el conocimiento de ello le va a servir en su vida diaria. 
En muchas formas, las teorías cognoscitivas de la motivación 
también se desarrollaron como una reacción ante las perspectivas 
conductistas. Los teóricos cognoscitivos creen que el 
comportamiento está determinado por nuestro pensamiento, y no 
solo por el hecho de haber sido recompensado o castigado por ese 
comportamiento en el pasado.  
Bernard Weiner es uno de los principales psicólogos educativos, 
responsable por relacionar la teoría de la atribución con el 
aprendizaje escolar. Según él, la mayoría de las causas atribuidas a 
los éxitos o a los fracasos se caracterizan, según tres dimensiones: 




igual o cambia”. Controlabilidad “si el individuo puede controlar la 
causa”, (Weiner, B., 1992); Weiner, B. & Graham, S. (1989). 
c) Enfoque Humanista: Sentirse realizado 
El enfoque humanista resalta la capacidad del estudiante para su 
crecimiento personal, libertad para elegir su destino y cualidades 
positivos. 
En este enfoque, la motivación es intrínseca. Surge del deseo de 
realizarse, de explotar el potencial que tenemos y satisfacer nuestras 
necesidades. La persona está totalmente realizada en la medida que 
se relaciona y crece con las personas a su alrededor. Una necesidad 
es una demanda biológica o psicológica. La persona se motiva a 
actuar para obtenerlo. Todas necesitamos satisfacer nuestras 
necesidades para sentirnos realizados y motivados. 
Las interpretaciones humanistas de la motivación hacen hincapié en 
las fuentes intrínsecas de la motivación como las necesidades de 
autorrealización, la tendencia a la autorrealización innata (Rogers, C. 
& Freiberg, J.,986). 
d) Enfoques socioculturales  
Los enfoques socioculturales de la motivación se interesan por la 
participación en las comunidades. Los seres humanos participan en 
actividades para mantener su identidad y sus relaciones 
interpersonales dentro de la comunidad. Así, los estudiantes están 
motivados para aprender si son miembros de un salón de clases o 
una comunidad que valora el aprendizaje. Es decir, que en este tipo 
de enfoque surge la motivación extrínseca. 
1.2.1.3. Clases de Motivación 
a) La Motivación Intrínseca 
Los enfoques humanista y cognoscitivo resaltan la importancia de la 




La motivación intrínseca es la que está basada en factores internos 
como autodeterminación, curiosidad, desafío y esfuerzo.  
Santrock, J. (2004), menciona que algunos estudiantes, al estar 
motivados internamente, estudian mucho más para lograr altos 
niveles en sus trabajos (motivación intrínseca). 
La motivación intrínseca se basa también en necesidades innatas de 
competencia y autodeterminación e impulsa la interacción con 
ambientes  diversos. Las dos formas de motivación intrínseca que 
tienen más relevancia en el ámbito educativo son la curiosidad y el 
interés, que son dos formas de motivación innata. 
La curiosidad es la fuerza motivacional primaria en el desarrollo de la 
comprensión de acontecimientos que tienen lugar en el medio y en la 
adaptación y el dominio de este.  
La curiosidad puede influir en la conducta del estudiante y por ende 
sus aprendizajes en el aula, posibilitando además diversas funciones: 
- Muestra de interés por temas nuevos o los investiga 
personalmente. 
- Observa, examina, maneja, estudia, hace preguntas o discute 
sobre algún tema. 
- Adquiere información sobre temas nuevos y extraños. 
- Persiste hasta que domina el tema. 
Por eso, pensamos que el desarrollo de la curiosidad se encuentra 
en las etapas de educación infantil y primaria y se verá favorecido 
por un ambiente educativo, comprensivo, tolerante y relajado. 
El interés, es la emoción positiva experimentada con mayor 
frecuencia motivacional importante en el desarrollo de destrezas de 
conocimiento  y de las competencias. 
Garrido & Pérez - Solís (1996), presentan las siguientes 
características en cuanto a los significados del término interés. 
Significado del término interés: 




- Una tendencia selectiva de la atención. 
- Una tendencia a ocuparse de algo, simplemente por el placer que 
en ello encuentra. 
- La actividad o el objeto por el que se interesa el sujeto. 
El interés se convierte, pues, en conceptos explicativos que 
posibilitan hacer predicciones sobre la conducta del sujeto y que 
pueden ser evaluados a través de diferentes índices, entre los que se 
encuentran el tiempo que el sujeto invierte desarrollando una 
actividad y la frecuencia de aparición de una conducta espontánea. 
  
Según Deci, E. y Ryan, R. (1985), la motivación de un estudiante es 
intrínseca cuando realiza las actividades de aprendizaje movido por 
motivos personales y por la satisfacción que le produce el mismo 
aprendizaje. Estos estudiantes no necesitan refuerzos externos, 
encuentran satisfacción en plantearse los objetivos de aprendizaje 
como un reto personal, en comprobar su dominio de las tareas o 
destrezas que se ha propuesto, en la misma realización de las 
actividades de aprendizaje y en el hecho de aumentar sus 
conocimientos. 
De acuerdo con Bandura, A. (1997), los estudiantes desarrollan una 
motivación intrínseca para realizar actividades que supongan un reto 
moderado, que creamos que podemos hacer bien,  que nos ofrezcan 
satisfacción. 
Según Carrasco, J. & Basterretche, B. (1997), cuando la propia 
satisfacción de llevar a cabo una acción es la que nos mueve a 
hacerla, sin necesidad de recibir nada del exterior, estamos dentro de 
una motivación intrínseca. Esto se observa, por ejemplo, cuando 
estudiamos porque nos gusta estudiar, nos gusta sobresalir en clase, 
nos gusta aprender, nos  gusta ser mejores. Cuando hacemos un 
deporte o desarrollamos una afición por la propia satisfacción que 




De acuerdo con Bainbrige, C. (2014), la motivación intrínseca se 
refiere a la motivación que viene desde el interior de una persona y 
no de algún tipo de recompensa externo, como dinero o grados.  
La motivación viene del placer que se obtiene de la tarea en sí o de 
la sensación de satisfacción en la realización o incluso trabajar en 
una tarea.  
Una persona intrínsecamente motivada funcionará en una ecuación 
matemática, por ejemplo, porque es agradable. O una persona 
intrínsecamente motivada trabajará en una solución a un problema, 
porque el reto de encontrar una solución le proporciona una 
sensación de placer. En ninguno de los casos funciona la persona en 
la tarea porque no hay una recompensa en cuestión, tales como un 
premio, un pago, o en el caso de los estudiantes, un grado. 
La motivación intrínseca no significa, sin embargo, que una persona 
no busca recompensas. Solo significa que tales recompensas 
externas no son suficientes para mantener a una persona motivada. 
Por ejemplo, un estudiante motivado intrínsecamente puede que 
desee obtener una buena calificación en una tarea, pero si la 
asignación le no interesa, la posibilidad de una buena calificación no 
es suficiente para mantener dicha motivación, y poner algún esfuerzo 
en el proyecto. 
 
Cherry, K. (2014), define que la motivación intrínseca se refiere a la 
conducta que es impulsada por recompensas internas. En otras 
palabras, la motivación para participar en un comportamiento surge 
de dentro del individuo, ya que es intrínsecamente gratificante. Esto 
contrasta con la motivación extrínseca, que consiste en la 
participación en una conducta con el fin de obtener recompensas 
externas o evitar castigos.  
Pensemos por un momento en su motivación por leer este artículo. Si 




simplemente, quiere saber más sobre el tema de la motivación, 
entonces usted está actuando en función de la motivación intrínseca. 
Sin embargo, si usted está leyendo esto porque usted tiene que 
aprender la información para una clase para que pueda evitar una 
mala calificación, entonces usted está actuando en base a la 
motivación extrínseca. 
Según Coon y Mitterer (2010),  "La motivación intrínseca se 
produce cuando actuamos sin ningún tipo de recompensas externas 
obvias. Simplemente disfrutar de una actividad o la vemos como una 
oportunidad para explorar, aprender y realizar nuestro potencial".  
Brown, J. (2007), en su investigación sobre la motivación, menciona 
que "La motivación intrínseca se refiere a la razón por la cual 
llevamos a cabo ciertas actividades para la satisfacción inherente o 
placer, Usted podría decir realizar una de estas actividades en el 
fortalecimiento de dentro y de sí mismo".  
b)  Motivación extrínseca. 
La perspectiva conductual enfatiza la importancia de la motivación 
extrínseca en el logro de los aprendizajes.  
La motivación extrínseca es la que se da externamente e involucra 
incentivos tales como recompensas y castigos. 
 
Santrock, J. (2004), indica que algunos estudiantes se esfuerzan 
más estudiando, porque desean obtener buenas calificaciones o 
evitar la desaprobación paterna (motivación extrínseca). 
En la educación, las recompensas extrínsecas juegan un papel 
importante, y para aquellos estudiantes a los que supone un mayor 
esfuerzo alcanzar rendimientos adecuados, pueden ser muy útiles, si 




forma indiscriminada y, siempre que sea posible, respondan más a 
estímulos sociales. 
 
Ryan, R. y Deci, E. (1985),  explican que  hablamos de motivación 
extrínseca cuando un estudiante realiza las actividades de 
aprendizaje por motivos distintos al propio aprendizaje: para obtener 
recompensas o evitar sanciones, por imposición de los padres, para 
que se reconozca su valía, al estudiante no le interesa el aprendizaje 
en sí mismo sino las consecuencias que se derivan de su conducta 
de aprendizaje. 
 
Para Carrasco, J. y Basterretche, B. (1997), al tomar una decisión, 
que supone un esfuerzo, con el fin de cubrir necesidades materiales 
justas, estamos usando correctamente la primera motivación, pero si 
lo hacemos por cubrir necesidades superfluas, empezamos a 
desviarnos del camino correcto. 
La educación que emplea el sistema de premios o castigos refuerza 
las motivaciones extrínsecas y tiende a valorar, a la larga, las cosas 
materiales y, como consecuencia, da valor relevante a la satisfacción 
de los sentidos. El materialismo, el consumismo y el ansia de dar 
rienda suelta al placer de los sentidos, por el hecho de satisfacerlos, 
serán el límite negativo de esta motivación. Será una consecuencia 
natural cuando se han sobrevalorado las cosas materiales. 
Bainbrige, C. (2014), en su investigación,  La motivación extrínseca 
se refiere a la motivación que viene de fuera un individuo. Los 
factores de motivación son externos, o en el exterior, las 
recompensas como dinero o grados. Estas recompensas 
proporcionan satisfacción y placer que la tarea en sí no puede 
proporcionar. 
Una persona extrínsecamente motivada trabajará en una tarea, 




satisfacción que se obtiene de alguna recompensa. Las 
recompensas pueden ser algo tan simple como una cara sonriente a 
algo importante, como la fama o la fortuna. Por ejemplo, una persona 
extrínsecamente motivada que no le gusta las matemáticas puede 
trabajar duro en una ecuación matemática, porque quiere la 
recompensa por completarla. En el caso de un estudiante, la 
recompensa sería una buena calificación en una tarea o en la clase. 
Cherry, K. (2014),  manifiesta que la motivación extrínseca se refiere 
a la conducta que es impulsada por las recompensas externas tales 
como el dinero, la fama, las notas, la alabanza. Este tipo de 
motivación surge desde fuera del individuo, en oposición a la 
motivación intrínseca, que se origina en el interior del individuo.  
Piense en su propia motivación para la lectura de este artículo. 
¿Estás tratando de aprender el material de modo que usted puede 
obtener una buena calificación en su clase de psicología? Esto 
significa que usted está estudiando el material para ganar refuerzo 
externo (conseguir un buen grado), lo que significa que su 
comportamiento está motivado extrínsecamente. 
Brown, L. (2007), establece que "La motivación extrínseca se refiere 
a nuestra tendencia a realizar actividades por las recompensas 
externas conocidas, ya sean tangibles (por ejemplo, dinero) o 
psicológica (por ejemplo, la alabanza) en la naturaleza".  
También menciona que la motivación puede venir del exterior, como 
la motivación para ganar medallas, reciben recompensas financieras 
y atraer la atención de los medios de comunicación. Esto se conoce 
como motivación externa o extrínseca, ya que la participación en el 
deporte implica de algún tipo de recompensa que es externo para el 




1.2.2. Subcapítulo II: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
1.2.2.1. Definición 
El aprendizaje se puede definir de diferentes maneras por distintos 
teóricos, investigadores y profesionales de la educación.  Aunque no 
existe una definición universalmente aceptada, muchas de ellas 
presentan elementos comunes.  
Vygotsky, L. (1978), sostiene que: “El aprendizaje es un proceso 
necesario y universal en el desarrollo de las funciones psicológicas, 
específicamente humanas y organizadas culturalmente.  
Shuell, T. (1988), sostiene que el aprendizaje es un cambio 
perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de una 
determinada manera, la cual resulta de la práctica o de alguna forma 
de experiencia. 
Mayer, R. (1992), ha señalado estas tres metáforas: “el aprendizaje 
como adquisición de respuestas, el aprendizaje como adquisición de 
conocimientos y el aprendizaje como construcción de significado”. 
Feldman, R. (2005), define el aprendizaje como un proceso de 
cambio relativamente permanente en el comportamiento de una 
persona generado por la experiencia. En primer lugar, aprendizaje 
supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad 
conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en 
el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el 
aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de 
experiencia. 
Schunk, D. (1991), explica que al referir el aprendizaje como 
proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el 
aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, 




Lumbreras (2001: 93), lo define como “ un proceso por la cual los 
seres humanos adquieren nuevas conductas y capacidades. Entre 
las adquisiciones están los conocimientos, las destrezas y en 
general, nuevos modos de comportamiento que permiten alcanzar 
eficientemente objetivos, y satisfacer necesidades”. 
Mediante el proceso dinámico del aprendizaje es que los individuos 
van modificando su conducta en su constante esfuerzo de adaptarse 
mejor al ambiente natural, social y cultural en el que viven 
El aprendizaje como proceso objetivo presenta aspectos observables 
en forma directa, tales como el cambio de la conducta, la práctica y la 
duración relativa de lo aprendido;  además de las características 
observables, se presentan otras que son inobservables, internas del 
sujeto.  
Silvestre, M. y Zilberstein, L. (2001: 13), sostienen que es un 
proceso en el que participa activamente el estudiante, dirigido por el 
docente, apropiándose el primero de conocimientos, habilidades y 
capacidades, en comunicación con los otros. 
Según el Diseño Curricular Nacional (2009: 361), el aprendizaje del 
inglés se convierte en una herramienta útil en la formación integral de 
los estudiantes, pues les permite el acceso a la información para 
satisfacer las exigencias académicas actuales, desenvolverse de 
manera eficiente en diversas situaciones de la vida al entrar en 
contacto con personas que hablan inglés de otros entornos sociales y 
culturales, así como para transitar laboralmente en diferentes 
contextos. 
El manejo de una lengua constituye una herramienta eficaz en el 
proceso de socialización, pues permite intercambiar ideas, expresar 
nuestros pensamientos, emociones y sentimientos, ya sea de 




contextos. Es en esa lógica que la Institución Educativa debe brindar 
a los estudiantes oportunidades para poner en práctica su capacidad 
comunicativa, donde puedan hablar, escribir, escuchar y leer en el 
Idioma que aprenden, en este caso el idioma inglés. 
1.2.2.2. Características del aprendizaje  
Luego de haber visto algunas definiciones de lo que es el 
aprendizaje, mencionamos algunas de sus características. 
Sánchez, H. (1983), establece que “el aprendizaje constituye un 
proceso mediador, organizador al interior del sujeto. Es decir se 
presenta como un fenómeno mediacional entre la presencia del 
estímulo y la ocurrencia de la respuesta; ello da lugar a que pueda 
manifestarse en la forma de conductas y comportamientos 
observables”. 
Podemos ver mediante la conducta de un individuo si el estímulo 
externo o interno genera alguna respuesta. El aprendizaje es de 
relativa permanencia, lo cual significa que es susceptible de ser 
extinguido, modificado o reemplazado por nuevos comportamientos. 
Por otro lado, pueden inhibirse temporalmente, y después reaparecer 
con más fuerza. Lo que significa que el aprendizaje está en 
constante cambio y que de no poner en práctica un aprendizaje 
nuevo este se pierde totalmente. 
El aprendizaje se origina en la experiencia del sujeto, es decir en la 
práctica diaria, cuando el individuo se halla frente a los estímulos del 
ambiente. Es muy influyente el ambiente que nos rodea, ya que en 
este podremos hallar los estímulos necesarios para crear un nuevo 
ambiente. 
Debemos tener una buena salud tanto mental como física para   un 




Nos permite considerar el aprendizaje, especialmente el humano – 
fundamentalmente activo o más precisamente interactivo con su 
medio ambiente externo, adoptando formas de comportamiento que 
van desde la más simple hasta la más compleja; desde las más 
concretas hasta la más abstracta.  
El aprendizaje se adapta, interactúa y organiza nuestras conductas 
de acuerdo al desarrollo de cada individuo. 
Finalmente, es conveniente considerar que, todo proceso de 
aprendizaje implica tomar en cuenta por lo menos para el caso de los 
organismos evolucionados, el funcionamiento del sistema nervioso al 
interior del cual se organizan las conexiones nerviosas temporales, 
permitiéndole al sujeto formas de actuación variable frente al medio. 
Así tenemos en este caso del aprendizaje de la conducta emocional, 
este fenómeno neurofisiologicamente organizado a nivel 
neurovegetativo y medular; por otro lado para el caso de los 
aprendizajes complejos de solución racional de problemas, 
característico del ser humano, este fenómeno neurofisiologicamente 
se organiza a nivel de cerebro y específicamente en la corteza 
cerebral.  
Así concluimos que tenemos las siguientes características: 
- El proceso mediador. 
- Su relativa permanencia. 
- La adquisición desde la experiencia. 
A) Variantes que se consideran en el proceso de aprendizaje. 
Según Sánchez, H. (1983), para fines de estudio y control, como 
podemos identificar metodológicamente las principales variantes que 




-Variantes externas.- condiciones de estímulos o medio ambiente 
que influyen y/o actúan sobre el organismo y determinan 
relativamente su comportamiento, así por ejemplo son variables 
externas el ambiente geográfico - ecológico, el ambiente social, la 
infraestructura escolar, los materiales educativos, etc. 
-Variantes internas.- o condiciones internas del organismo, tales 
como los procesos mediadores y variables condicionantes; es decir 
sus condiciones psicológicas, condiciones biológicas y 
condicionantes sociales externas adscritas al individuo, (por ejemplo: 
motivaciones, expectativas, aprendizajes anteriores, nivel de 
pensamiento, estado nutricional de edad, sexo, necesidades 
biológicas, características socioculturales, etc.). Estas variables 
coparticipan en la determinación del comportamiento del individuo. 
-Variantes comportamentales.- o manifestaciones externas de la 
actividad del sujeto, determinadas por el medio ambiente bajo ciertas 
condiciones externas.  
Son las variables las que determinan nuestro aprendizaje ya que con  
ellas podremos saber nuestro nivel intelectual, de los factores 
externos e internos que los rodeen, será totalmente ligado del 
ambiente  en el que nos desarrollemos y de las motivaciones de 
modo constante con las que contamos en nuestro proceso de 
aprendizaje. 
1.2.2.3. Capacidades del aprendizaje del inglés 
La intención educativa es desarrollar capacidades, actitudes y 
valores. Por tal motivo,  es pertinente recordar que las capacidades  
se desarrollan teniendo como plataforma los contenidos. En este 
contexto, plantear que los estudiantes desarrollen las capacidades de 
un idioma extranjero significa desarrollar: la expresión y comprensión 




así las interacciones comunicativas en las que trascienda el sentido 
propio de la comunicación para dar importancia y sentido a aquello 
que se desea transmitir, que equivale a saber qué decir, a quién, 
cuándo y cómo decirlo o, cuándo callar. Es decir, “seremos capaces 
comunicativamente, si tenemos un desempeño pertinente al 
comunicarnos”. 
 
A) Expresión y comprensión oral 
EL Diseño Curricular Nacional (2009: .359), establece que la 
expresión y la compresión oral implican el desarrollo interactivo de 
las capacidades de comprensión y producción de textos orales. Este 
proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con diversos 
propósitos relacionados con la vida cotidiana del entorno familiar y 
social del estudiante. Involucra el saber escuchar y expresar las 
propias ideas, emociones y sentimientos en diversos contextos con 
interlocutores diferentes. 
En el transcurso del aprendizaje de una segunda lengua, una de las 
habilidades que fomentaremos será la de escuchar para poder 
interpretar los mensajes. 
Cassany, D. (2000), manifiesta que la expresión y comprensión oral 
también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para 
comprender lo que nos dicen los demás. A menudo, hemos 
escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores y 
magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, 
hayamos escuchado hablar de un buen oyente.  
Bestard, J. (1992), indica que  para comunicarse oralmente en una 
lengua hace falta poseer el doble dominio de destrezas de entender y 
hablar. 
Dichas destrezas deben dominarse para lograr un óptimo aprendizaje 




determinada hace falta adquirir previamente la capacidad de 
interpretar los contenidos fonológicos, léxico y estructural que 
componen su sistema lingüístico. 
Esto significa que el aprendizaje de la expresión oral en una lengua 
extranjera no se debe apresurar hasta ver que el alumno ha 
adquirido un considerable dominio de la comprensión oral de dicha 
lengua. 
“Acerca  de la comprensión y expresión oral en todo acto de 
comunicación oral interviene oralmente dos actividades; hablar y 
escuchar”. 
Esto quiere decir que para que exista una buena comprensión entre 
dos entes, la comprensión oral (habilidad de entender lo que otros 
nos comunican), es tan importante como la expresión oral (habilidad 
de comunicar oralmente en un determinado idioma).  
En un análisis superficial de la comunicación humana cabría pensar 
que la actividad de escucha es puramente pasivo. Nada tan lejos de 
la realidad. El papel de receptor de información supone por parte del 
individuo todo un complicado proceso interno de elaboración e 
interpretación del “input” que nada tiene de pasivo. 
Acerca de la expresión oral, el lenguaje hablado tiene el apoyo de 
elementos acústicos (entonación, acento y ritmo), que representan 
una importación fuente de significado”. 
En la etapa de la expresión oral, el hablante y el oyente tienen un 
papel importante, ya que ambos participan activamente al expresarse 
con fluidez y claridad, y con una óptima pronunciación y entonación, 
que emplean con pertinencia y naturalidad en lo que quieren 






B) Comprensión de Textos 
EL Diseño Curricular Nacional (2009, p359), determina que “la 
Comprensión de textos implica la reconstrucción del sentido del 
texto, proceso que permite distinguir las ideas principales y 
secundarias, teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas 
apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica de la información 
para una adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos 
aprendizajes”.  
 
Bestard, J. (1992), afirma que a través de la lectura todo individuo 
consigue aprender términos del vocabulario y expresiones que, por 
múltiples circunstancias, no han tenido oportunidad de escuchar a su 
alrededor.   
Vega, J. (2008), indica que “La comprensión lectora es un proceso 
activo porque a medida que se lee se pronunciará las palabras con 
una entonación adecuada,  lo cual significa que es un proceso 
constructivo, pues el lector elabora el significado utilizando sus 
conocimientos previos”. 
a) Niveles de Comprensión Lectora 
Según Camba, M. (2006), los niveles son los siguientes: 
1.- Nivel Literal: Leer literalmente es hacerlo conforme al texto.  
Podríamos dividir este nivel en dos:  
Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 
Se centra en las ideas e información que están explícitamente 
expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El 
reconocimiento puede ser: de detalle: identifica nombres, personajes, 
tiempo y lugar de un relato; de ideas principales: la idea más 




orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, 
tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones 
explícitas de ciertos sucesos o acciones.  
Lectura literal en profundidad (nivel 2) 
Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión 
del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, 
realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y 
síntesis.  
La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos 
expositivos que para textos literarios.  
2.- Nivel Inferencial: Buscamos relaciones que van más allá de lo 
leído, explicamos el texto más ampliamente, agregando 
informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con 
nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La 
meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Este 
nivel de comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que 
requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector. 
Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de 
nuevos conocimientos en un todo.  
3.- Nivel Crítico: Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos 
o rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un 
carácter evaluativo donde intervienen la formación del lector, su 
criterio y conocimientos de lo leído.  
Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 
probabilidad. Los juicios pueden ser:  
 De realidad o fantasía.  




 De apropiación.  
 De rechazo o aceptación.  
La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la 
escuela y solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre 
expresión, en el cual los estudiantes puedan argumentar sus 
opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares.  
4.- Nivel Apreciativo: Comprende las dimensiones cognitivas 
anteriores incluyendo:  
 respuesta emocional al contenido.  
 identificación con los personajes e incidentes..  
 reacciones hacia el uso del lenguaje del autor.  
Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también 
a los valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero 
este es un aspecto que requiere lectores más avezados, por lo que 
se aconseja practicarlo en cursos superiores.  
5.- Nivel Creador 
Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja 
relacionada con el texto: transformar un texto dramático en 
humorístico, agregar un párrafo descriptivo, autobiografía o diario 
íntimo de un personaje, cambiar el final al texto, reproducir el diálogo 
de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar con otro 
personaje inventado, con personajes de otros cuentos conocidos, 
imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar planteos y 
debatir con él, cambiar el título del cuento de acuerdo con las 
múltiples significaciones que un texto tiene, introducir un conflicto que 




temas musicales que se relacionen con el relato, transformar el texto 
en una historieta, etc.  
Generando estas actividades, lograremos que los estudiantes se 
vinculen emocionalmente con el texto y originen otra propuesta. 
C) Producción de Textos 
Según el Diseño Curricular Nacional (2009), en la Producción de 
textos se desarrolla el proceso que conlleva la expresión de ideas, 
emociones y sentimientos en el marco de una reestructuración de los 
textos previamente planificados. Esto motiva el espíritu activo y 
creador, y además, facilita el manejo adecuado de los códigos 
lingüísticos y no lingüísticos. 
Los conocimientos planteados sirven de soporte para el desarrollo de 
la competencia comunicativa. Están organizados en léxico, fonética, 
recursos no verbales y gramática. En el léxico se propone las 
informaciones básicas vinculadas con las situaciones comunicativas 
planteadas en el grado. Se utilizan tanto en lo oral como en lo escrito. 
La fonética presenta conocimientos relacionados con la 
pronunciación y entonación, elementos inherentes a la producción 
del sonido. 
La gramática contribuye a una mejor producción de los textos con 
coherencia y corrección lingüística. Además de las capacidades y los 
conocimientos, el área desarrolla un conjunto de actitudes 
relacionadas con el respeto por las ideas de los demás, el esfuerzo 
por comunicarse y solucionar problemas de comunicación y el 
respeto a la diversidad lingüística y cultural. 
Camps, A. (2003), sostiene que  “El aprendizaje de la escritura se 
debe realizar a partir del mismo acto de escribir. Ninguna exposición 
teórica sobre dicho proceso, o el análisis aislado de las estructuras 




cojamos un lapicero y empecemos a escribir. Sin embargo, para 
aprender a escribir no basta con solo escribir”. 
 
Vega, J. (2008), explica que la expresión escrita posee unas 
características especiales que exigen la utilización de unas técnicas 
también especiales para su enseñanza y aprendizaje. Además, el 
lenguaje escrito es una forma natural de expresión  y que ocupa una 
mínima parte del tiempo que solemos dedicar a nuestras relaciones 
humanas y sociales. Es fácil comprender que este aprendizaje 
resulte una tarea difícil y que tenga que ser objeto de un 
entrenamiento particular, incluso en la propia lengua nativa de uno, 
tratándose de una lengua extranjera, llegar a dominio de la expresión 
escrita se convierte en una meta doblemente difícil de alcanzar. 
Las capacidades propuestas por el Diseño  Curricular Nacional 
pretenden desarrollar un aprendizaje  integral, el cual facilite la 
capacidad de comprender y producir textos orales necesarios para 
un buen desenvolvimiento cotidiano. Asegurando de esa manera, 
una interacción fluida con los demás. 
Asimismo, el estudiante podrá comprender y producir textos, los 
cuales lo ayudarán a transmitir ideas, sentimientos y objetivos. Pero 
lo más resaltante es que lo hará de manera clara y elocuente, tal y 
como si estuviera brindando información básica en  su lengua 
materna.  
 
1.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
- Actitud: Es uno de los factores personales que influyen en el aprendizaje 
de una lengua. Consiste en la disposición psicológica del aprendiente ante 
los procesos de enseñanza-aprendizaje; afecta a muy diversos aspectos de 
estos procesos y experimenta variaciones a lo largo de su desarrollo. 
Mediante el uso de diversas técnicas es posible poner de manifiesto cuáles 




esas técnicas es frecuente el uso de cuestionarios, entrevistas personales y 
diarios de aprendizaje. 
- Aprendizaje: Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 
experiencia. Este proceso puede ser analizado desde diversas 
perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 
 
- Comprensión de textos: La comprensión de textos implica la 
reconstrucción del sentido del texto, proceso que permite distinguir las 
ideas principales y secundarias, teniendo en cuenta las estructuras 
lingüísticas apropiadas al texto, facilita la recepción crítica de la información 
para una adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos 
aprendizajes.  
 
- Contexto de aprendizaje: El contexto de aprendizaje es una de las 
variables que, según los estudios, inciden sobre los procesos de 
adquisición de una segunda lengua. Dichas variables, o factores de 
aprendizaje, se agrupan en dos grandes campos: los factores personales y 
los factores ambientales o sociales. El contexto de aprendizaje figura entre 
estos últimos; incluye tanto el contexto inmediato del aula como el contexto 
institucional en el que se inscribe un curso, así como también el contexto 
socio-histórico en que tiene lugar el aprendizaje. 
 
- Expresión y comprensión oral: La expresión oral es el conjunto de 
técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para 
comunicarse oralmente con efectividad, o sea, es la forma de expresar sin 
barreras lo que se piensa. Por consiguiente, la comprensión oral es un 





- Motivación: es una atracción hacia un objetivo que supone una acción 
por parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir 
ese objetivo. La motivación está compuesta de necesidades, deseos, 
tensiones, incomodidades y expectativas. Constituye un paso previo al 
aprendizaje y es el motor del mismo. La ausencia de motivación hace 
complicada la tarea del profesor. 
 
- Motivación Extrínseca (ME): Es extrínseca, cuando el estudiante solo 
trata de aprender no tanto porque le gusta la asignatura o carrera sino por 
las ventajas que esta ofrece. Contraria a la motivación intrínseca, la 
motivación extrínseca pertenece a una amplia variedad de conductas, las 
cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí mismas. 
 
- Motivación Intrínseca (MI): Es intrínseca, cuando la persona fija su 
interés por el estudio o trabajo, demostrando siempre superación y 
personalidad en la consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus metas. 
Definida por el hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción 
que uno experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo 
nuevo. 
 
- Producción de textos: Es  la madurez sintáctica de producir oraciones 
complejas. El rasgo que más notoriamente caracteriza la sintaxis infantil o 
la adulta inmadurez es el uso casi exclusivo de oraciones simples, que se 
















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
Actualmente, en toda América Latina, la labor pedagógica del docente de 
cómo llegar al estudiante es esencial en el sistema educativo. Para ello, es 
fundamental tener los conocimientos básicos de lo que es la motivación y el 
aprendizaje según las capacidades del área. 
Las razones que pueden motivar a un joven de secundaria no son las 
mismas que pueden motivar a un niño de primaria o a un joven 
universitario. Además, a cada persona le motiva algo diferente o algo en un 
grado distinto que a los demás. Una persona está motivada para un 
aprendizaje cuando descubre que existe relación entre ese aprendizaje y 
alguna necesidad personal. Hay que recurrir a los dos tipos de motivación, 
ya que se complementan entre sí.  
Se puede observar que en nuestro país, todo docente debe enfrentarse al 
desarrollo de una clase y que cuando las realiza no cuenta con la respectiva 
atención de todos los estudiantes ya que los niveles de motivación son 




Muchos docentes creen que es importante la motivación en su clase, pero 
no se llega a obtenerla por parte de los estudiantes ya que nos es difícil 
captar la atención de un promedio de 30 a 40 alumnos por clase; es por ello 
que debemos tener conocimiento de los tipos de motivaciones que existe y 
que puede llevar al estudiante a un aprendizaje exitoso.  
En el desarrollo de las prácticas profesionales realizadas en nuestras 
localidades, se ha podido observar que los estudiantes en su gran mayoría 
no muestran gran interés ante el área de Inglés, ya que tienen la idea de 
que es un curso complicado y sin importancia en su vida futura. Lo cual en  
algunas ocasiones impide al docente y a los estudiantes un buen desarrollo 
de la clase. 
La experiencia pedagógica en aulas de nivel primario nos muestra que los 
estudiantes en el sector privado tienen mayor ventaja que los del sector 
público, pues aquellos llevan el área de Inglés como mínimo dos horas 
semanales. Esta diferencia hace que ellos tengan una mayor ventaja para 
el aprendizaje del idioma inglés cuando estén en el nivel secundario. 
Como profesores, sabemos que la motivación es un factor importante, de 
ella depende el captar la atención de los estudiantes ya que esta a su vez 
facilitará el aprendizaje en ellos a largo y corto plazo. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
De la realidad brevemente caracterizada, extraemos la siguiente 
problematización: 
 2.2.1. Problema general 
¿De qué manera la motivación tiene relación con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa El Nazareno, Huaral, 2014? 




¿De qué manera la motivación intrínseca tiene relación con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa El Nazareno, Huaral, 2014? 
¿De qué manera la motivación extrínseca tiene relación con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa El Nazareno, Huaral, 2014? 
2.3. OBJETIVOS 
 2.3.1. Objetivo general 
Establecer el grado relación que existe entre la motivación y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa El Nazareno, Huaral, 2014. 
 2.3.2. Objeticos específicos 
O.E.1 Establecer el grado de relación que existe entre la motivación 
intrínseca y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa El Nazareno, 
Huaral, 2014. 
O.E.2 Establecer el grado de relación que existe entre la motivación  
extrínseca con el aprendizaje del idioma inglés  de los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa El Nazareno, 
Huaral, 2014. 
2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
La importancia de esta investigación se enfoca en la idea de proveer una 
herramienta a los docentes de hoy, lo cual  permitirá razonar, explicar y 
experimentar la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje del 
idioma inglés y con ese análisis  buscar soluciones a los problemas 




el poco interés ante el idioma. De esta manera comienza nuestra 
investigación. 
El presente estudio nos brinda la oportunidad de conocer el rol y la 
importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje de los 
educandos y así incentivar y trabajar las capacidades lingüísticas en ellos. 
 2.4.1. Justificación teórica 
Amplios y nuevos conocimientos acerca de la motivación y su 
relación con el aprendizaje del idioma inglés. 
 2.4.2. Justificación práctica 
Dar un alcance acerca del aprendizaje del idioma ingles de una 
manera más adecuada en cuanto se logre captar la atención de los 
estudiantes y así poder motivarlos para que su educación sea más 
completa. 
 2.4.3. Justificación metodológica 
Proponer nuevos métodos y estrategias de enseñanza con el fin de 
incentivar la motivación ante el área del idioma Inglés y, de esta 
manera, hacer más amena su aprendizaje. 
2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 2.5.1. Limitación temporal 
Dificultad en cuanto al corto tiempo para la realización del proyecto y 
tesis de investigación, ya que estudiamos y trabajamos. 
 2.5.2. Limitación Espacial 
- Dificultad en la búsqueda de información sobre motivación, 




- Dificultad en la búsqueda de información sobre los antecedentes 
tanto nacionales e internacionales referidos a la relación con las 
variables de estudio. 
 2.5.3. Limitación de recursos 
El presente estudio ha sido autofinanciado; es decir, no se contó con 

























DE LA METODOLOGÍA 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 3.1.1. Hipótesis general 
La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa El Nazareno, Huaral, 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1 La motivación intrínseca se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa El Nazareno, Huaral, 2014. 
H.E.2 La motivación extrínseca se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del sexto grado de 




3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
3.2.1. Variable I: La motivación. Se define como el señalamiento o énfasis 
que se descubre en una persona hacia un determinado medio de 
satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 
necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien 
para que deje de hacerlo. 
3.2.2. Variable II: El aprendizaje del idioma inglés. Es el proceso de 
adquisición de conocimientos, habilidades, valores y aptitudes en el 
área de Inglés, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 
experiencia del mismo. Estose convierte en una herramienta útil en la 
formación integral de los estudiantes, pues les permite el acceso a la 
información para satisfacer las exigencias académicas actuales, 
desenvolverse de manera eficiente en diversas situaciones de la vida 
al entrar en contacto con personas que hablan inglés de otros 
entornos sociales y culturales, así como para transitar laboralmente 












3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 





 Muestra iniciativa al realizar 
actividades en la clase de inglés. 
 Siente satisfacción al participar 
activamente en el proceso de 
aprendizaje. 
 Tiene seguridad al plantearse como 

















 Participa en el aprendizaje 
para obtener recompensas. 
 
 Realiza las actividades de 
aprendizaje para evitar sanciones. 
 















 Escucha y entiende pequeños 
diálogos en inglés. 
 Hace pequeñas descripciones 
orales en inglés. 
 Comunica oralmente de manera 
sencilla ideas, sentimientos y 
emociones en inglés. 























EN INGLÉS   
Comprensión 
de Textos 
 Identifica el tema principal de los 
secundarios en una lectura en 
inglés. 
 Elabora conclusiones de lo leído en 
inglés. 
 Emite juicios con fundamentos 
sobre lo leído en inglés. 
 Muestra sensibilidad en el 
entendimiento de personajes o 
incidentes  

















 Organiza sus ideas para escribir 
un texto en inglés.  
 Puede enlazar oraciones formando 
nuevos párrafos en inglés. 





3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 3.4.1. Tipo de investigación 
La investigación es sustantiva, ya que se caracteriza por su interés 
en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 
situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se 
deriven.  
La investigación sustantiva, por ser una puesta en práctica del saber 
científico, constituye el primer esfuerzo para transformar los 
conocimientos científicos en tecnología, de allí que pueda 
confundirse en algún momento con la investigación tecnológica 
(Sánchez, H., 1984). 
 3.4.2. Método de la investigación 
El método de investigación es descriptivo, porque permite describir, 
relacionar, analizar e interpretar un conjunto de hechos o fenómenos 
y las variables que las caracterizan tal como se dan en la presente 
investigación.  
 
Hernández, R. (2006), menciona que  “Los estudios descriptivos 
pretenden medir o recoger información de manera independiente 
conjunta sobre los conceptos de las variables a los que se refiere y 
recopilan la información de cada una de las variables, para decir 





3.4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de investigación que corresponde es descriptivo- 
correlacional, ya que describe la manera en que se relaciona la 
variable motivación con la variable aprendizaje del idioma inglés. 
Este diseño se utiliza para establecer el grado de relaciones 
existentes entre dos o más variables, de interés de una misma 
muestra de sujetos o del grado de relaciones existentes entre dos 
fenómenos o eventos observados. Los estudios correlacionales, al 
evaluar el grado de relación entre dos o más variables miden cada 
una de ellas (presuntamente relacionadas) y después, cuantifican y 
analizan la vinculación.  









M = Muestra 
V1= Variable I. La Motivación 
V2 = Variable II. Aprendizaje del idioma ingles 











3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Para la observación y medición de las variables se usaron:  
3.5.1 Una escala de Likert de 10 ítems para medir la motivación de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa El 
Nazareno, Huaral. 
Cada pregunta presenta 5  posibles alternativas de respuestas distribuidas 
en 5 escalas (Nunca, casi nunca, a  veces, casi siempre y siempre). Se 
recogió la información de 50 estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa El Nazareno, Huaral.  
3.5.2 Un cuestionario – test para medir el aprendizaje de inglés de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa El 
Nazareno, Huaral. El siguiente cuestionario está dividido en tres partes: 
expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción de 
textos. 
El test del aprendizaje del idioma inglés evaluará las capacidades de área 
según el DCN. Este test consta de 12 ítems, divididos en 4 preguntas  en 
Expresión y comprensión oral, 5 preguntas en Comprensión y 3 preguntas 
en Producción de textos.  
3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas, maneras o 
procedimientos de obtener la información necesaria para el logro de los 
objetivos de la investigación. Para obtener los datos e información 
relacionada con esta investigación, la técnica que se ha utilizado fue: 
- Operacionalizando las variables y dimensiones de estudio. 




Para la encuesta se realizaron los instrumentos, herramientas o dispositivos 
para registrar los datos, en este caso cuestionarios. Conjunto de preguntas 
o de ítems según los indicadores de las variables y dimensiones. 
En la investigación se utilizó la encuesta en forma de: un cuestionario Likert 
y un cuestionario – test de aprendizaje de inglés. 
3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 3.7.1. Población 
La población que corresponde a la investigación está comprendida 
por los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa El Nazareno, Huaral; la cual está compuesta  por 50 
estudiantes en total, divididos en dos secciones (tabla nº 1). 
Tabla Nº 1 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 6TO GRADO DE PRIMARIA 
Año de estudio Estudiantes 
6º año A 26 
6º año B 24 
Total 50 
Fuente: Elaboración propia 
3.7.2. Muestra 
El tipo de muestreo utilizado en esta investigación es censal, ya que 
se han considerado a todos los miembros que conforman la 
población (Bringas, T., 2007). 
Como ya referimos, nuestra población de estudio estuvo conformada 
por 50 estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 































DE LOS RESULTADOS 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTUMENTOS 
Para el desarrollo del presente estudio se utilizaron dos instrumentos que 
nos permitieron recoger la información necesaria que luego fueron tratadas 
estadísticamente para verificar nuestras hipótesis.  
 4.1.1. Selección de los instrumentos 
1ra. Variable: Cuestionario sobre La Motivación. 
La técnica que se empleó para medir la variable 1 (motivación)  es el 
método de evaluaciones sumarias más conocido como escala de 
Likert un cuestionario, el cual está dirigido a los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa El Nazareno, Huaral, 






El cuestionario es parte de este estudio que tiene como propósito la 
obtención de información de la motivación de los estudiantes de 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa El Nazareno, 
Huaral, 2014. 
Descripción: 
El presente cuestionario esta constituido por  10 ítems. Cada 
pregunta presenta 5  posibles alternativas de respuestas distribuidas 
en 5 escalas (Nunca, casi nunca, a  veces, casi siempre y siempre) 
Se recogió la información de 50 estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa El Nazareno, Huaral, 2014. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la motivación son las siguientes: 
a) Motivación intrínseca 
b) Motivación extrínseca 
Tabla N° 2 
DIMENSIONES DE MOTIVACIÓN 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario 
Porcentaje 
Ítems total 
Motivación Intrínseca 01 - 05  5 50% 
Motivación Extrínseca 06 - 10 5 50% 
Total Ítems 10 100% 
Fuente: Elaboración propia 
2da. Variable: Test sobre El aprendizaje del idioma inglés 
Para medir la variable 2  (El aprendizaje del idioma ingles), se 




de  primaria de la Institución Educativa El Nazareno, Huaral, 2014. 
Este presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
El presente test es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel de estudio en las 
capacidades de área  de Inglés, desarrolladas en los estudiantes del 
sexto grado de  primaria de la Institución Educativa El Nazareno, 
Huaral, 2014. 
Descripción: 
El test del aprendizaje del idioma inglés evaluará las capacidades de 
área según el DCN. Este test consta de 12 ítems, divididos en 4 
preguntas  en Expresión y comprensión oral, 5 preguntas en 
Comprensión y 3 preguntas en Producción de textos.  
Estructura: 
a) Expresión y comprensión oral 
b) Comprensión de textos 
c) Producción de textos 
Tabla N° 3 
DIMENSIONES DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
Dimensiones 
Estructura del test 
Porcentaje 
Ítems total 
Expresión y comprensión oral 01 – 04 4 33,33% 
Comprensión de textos 05 – 09 5 41,67% 
Producción de textos 10  - 12 3 25% 
Total Ítems 12 100% 







4.1.2. Validación de los instrumentos 
Para Sánchez, H. y Reyes, C. (1998), la validez de un instrumento  
depende de la efectividad al obtener los resultados de la capacidad, 
conducta, rendimiento o aspecto que asegura medir. 
Según Sabino, C. (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: 
“Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar 
información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: 
validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en los párrafos precitados, se define la validación de 
los instrumentos como la determinación de la capacidad de los 
instrumentos para medir las cualidades para lo cual fueron 
construidos. 
La validez de contenido fue calculada mediante el método de juicios 
de expertos. La técnica de opinión de expertos y su instrumento, el 
informe de juicio de expertos se realizó con el apoyo de 3 Magísteres 
en Educación, para validar los instrumentos encuesta-cuestionario. 
 
En este caso consultamos la opinión de los expertos, profesores de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 










Tabla N°  4 






Aprendizaje del idioma 
ingles (test) 
Nº 
  Puntaje % Puntaje % 
1 
Mg. POMAHUACRE GÓMEZ 
Walter 
844 84% 842 84% 
2 Mg. ZÁRATE ALIGA, Edith 700 70% 820 82% 
3 Mg. LAVADO ROJAS, Betty 820 82% 820 82% 
Puntaje final y promedio de valoración 2364 78,67% 2482 82,67% 
Fuente: Elaboración propia 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por 
los expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, 
pueden ser comprendidos en la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 5 
VALORES DE LOS NIVELES DE VALIDEZ 
Valores Niveles de validez 
91-100 Excelente 










Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
cuestionario sobre La Motivación obtuvo un valor de 78,67% y el test de 
Aprendizaje del idioma Inglés obtuvo el valor de 82,67% podemos deducir 
que en el caso del cuestionario tiene buena validez y en el caso del test una 
Muy buena validez. 
 
4.2. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, que requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 
precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 
los siguientes valores:  
Tabla Nº 6 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 






Análisis de fiabilidad 
Tabla N° 7 
 ANALISIS DE FIABILIDAD 
Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 
Motivación ,834 10 
Aprendizaje del Idioma Inglés ,806 12 
Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 
El instrumento que mide la motivación presenta fuerte confiabilidad con un 
valor del estadígrafo de 0,834 y con un instrumento que consta de 10 
preguntas. 
El instrumento que mide el aprendizaje del idioma inglés presenta fuerte 
confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,806 y con un instrumento que 
consta de 12 preguntas.  
Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus 
respectivas versiones, podemos concluir que los instrumentos son 
aplicables. 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS  
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la 
presente investigación y procesada la información obtenida  (niveles y 
rangos), se procedió a analizar la información. 
ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 
CUESTIONARIO SOBRE MOTIVACIÓN 






Pregunta 1  
TABLA N° 8 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUE SE ADELANTAN A HACER LAS 






Válidos Nunca 5 10,0 10,0 
Casi nunca 6 12,0 22,0 
A veces 11 22,0 44,0 
Casi siempre 15 30,0 74,0 
Siempre 13 26,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº2 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUE SE ADELANTAN A HACER LAS 
ACTIVIDADES EN CLASE DE INGLÉS 
 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con la tabla Nº 7 y el gráfico Nº1 , el 30% de los estudiantes casi 




26% lo hace siempre; es decir, un 56% demuestra alta motivación intrínseca en 
este aspecto. 
Pregunta 2             
TABLA N° 9 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUE PROPONEN ALGUNAS TAREAS 





Válidos no responde 1 2,0 2,0 
Nunca 3 6,0 8,0 
Casi nunca 2 4,0 12,0 
A veces 21 42,0 54,0 
Casi siempre 13 26,0 80,0 
Siempre 10 20,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº3 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUE PROPONEN ALGUNAS TAREAS PARA 
EL CURSO DE INGLÉS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Según la tabla Nº 8 y el gráfico N°2 , el 26% de los estudiantes casi siempre 
proponen  algunas tareas para el curso de inglés, y el 20% lo hace siempre, 




considerable 42% solo lo hace a veces presentando una motivación intrínseca a 
escala intermedia. 
Pregunta 3 
TABLA N° 10 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUE SE SIENTEN A GUSTO REALIZANDO 






Válidos Nunca 39 78,0 78,0 
Casi nunca 5 10,0 88,0 
A veces 5 10,0 98,0 
Casi siempre 1 2,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº4 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUE SE SIENTEN A GUSTO REALIZANDO 
LAS ACTIVIDADES EN LA CLASE DE INGLÉS 
 
 




sienten a gusto realizando las actividades en la clase de inglés, lo que significa 
baja y débil motivación intrínseca para realizar dichas actividades. 
Pregunta 4 
TABLA N° 11 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUE SE SIENTEN SEGUROS(AS) DE 
QUERER APRENDER EL INGLÉS EN SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº5 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUE SE SIENTEN SEGUROS(AS) DE 
QUERER APRENDER EL INGLÉS EN SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
Fuente: Elaboración propia 





Válidos Nunca 41 82,0 82,0 
Casi nunca 4 8,0 90,0 
A veces 5 10,0 100,0 




nunca sentirse seguros de querer aprender inglés, lo que sumado al 8% que 
respondieron casi nunca hacen un 90% con muy baja motivación intrínseca para 
aprender el inglés.  
Pregunta 5 
TABLA N° 12 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUE SIENTEN CONFIANZA AL PARTICIPAR 





Válidos Nunca 37 74,0 74,0 
Casi nunca 8 16,0 90,0 
A veces 3 6,0 96,0 
Casi siempre 1 2,0 98,0 
Siempre 1 2,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº6 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUE SIENTEN CONFIANZA AL PARTICIPAR 
ACTIVAMENTE EN LA CLASE DE INGLÉS 
 




 Acorde a la tabla Nº 11 y el gráfico Nº5, el 74% de estudiantes nunca siente 
confianza al participar activamente en las clases de inglés, y el 16% casa nunca lo 
sienten. Es decir, el 90% de estudiantes presenta baja motivación intrínseca en 
relación a la seguridad personal para participar. 
 
Resultados de la dimensión: Motivación Intrínseca 
TABLA N° 13 
DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Nunca 3 6,0 6,0 
Casi nunca 39 78,0 84,0 
A veces 6 12,0 96,0 
Casi siempre 2 4,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 7 
DIMENSION: MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
    En la tabla Nº 12 y el gráfico Nº6, referentes a la dimensión motivación 




casi nunca expresa este tipo de motivación, el 6% nunca lo hace, mientras que el 
12% la expresa a veces. Es decir que en el 96.0% de los encuestados la 
motivación intrínseca es baja y débil. Sólo el 4.0% de los encuestados expresa 
casi siempre favorablemente esta motivación. 
A) Dimensión: Motivación Extrínseca 
Pregunta 6                             
TABLA N° 14 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUE NECESITAN RECOMPENSAS DE SUS 
PROFESORES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO DE 
INGLÉS  
 
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº8 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUE NECESITAN RECOMPENSAS DE SUS 
PROFESORES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO DE 
INGLÉS  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 2 4,0 4,0 
Casi nunca 2 4,0 8,0 
A veces 11 22,0 30,0 
Casi siempre 18 36,0 66,0 
Siempre 17 34,0 100,0 




Según la tabla Nº 13 y el gráfico Nº7 el 70% de los estudiantes respondieron que 
casi siempre o siempre necesitan recompensas de sus profesores para realizar las 
actividades del curso de inglés, lo que implica alta motivación extrínseca en 
relación a las recompensas. 
Pregunta 7                                
TABLA N° 15 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUIENES CREEN QUE SI ESTUDIAN MÁS 





Válidos No responde 1 2,0 2,0 
Nunca 2 4,0 6,0 
Casi nunca 5 10,0 16,0 
A veces 6 12,0 28,0 
Casi siempre 15 30,0 58,0 
Siempre 21 42,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº9 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUIENES CREEN QUE SI ESTUDIAN MÁS 
DEBEN RECIBIR UN PREMIO 
 




La tabla Nº 14 y el gráfico Nº8  señalan que el 42% de estudiantes siempre 
piensan que si estudian más deben recibir algún premio, mientras que el 30% cree 
que debe suceder esto casi siempre. Esto hace un 72% de estudiantes que 
expresa alta motivación extrínseca en relación a las recompensas. 
 
Pregunta 8                                   
TABLA N° 16 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUIENES CUMPLEN CON SUS TAREAS DE 





Válidos No responde 2 4,0 4,0 
Nunca 22 44,0 48,0 
Casi nunca 14 28,0 76,0 
A veces 9 18,0 94,0 
Casi siempre 2 4,0 98,0 
Siempre 1 2,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº10 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUIENES CUMPLEN CON SUS TAREAS DE 





Como se aprecia en la tabla Nº 15 y el gráfico Nº9  el 44% de estudiantes nunca 
siente que debe cumplir con sus tareas de inglés para evitar castigos, y el 28% 
casi nunca siente esto, lo que suma un 72% con baja motivación extrínseca en 
relación a las sanciones. 
Pregunta 9                                   
TABLA N° 17 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUIENES PARTICIPAN EN LA CLASE DE INGLÉS 





Válidos No responde 1 2,0 2,0 
Nunca 1 2,0 4,0 
Casi nunca 2 4,0 8,0 
A veces 4 8,0 16,0 
Casi siempre 2 4,0 20,0 
Siempre 40 80,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº11 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUIENES PARTICIPAN EN LA CLASE DE INGLÉS 





La tabla Nº 16 y el gráfico Nº10 muestran que el 80% de estudiantes siempre participa en 
clases para evitar críticas de sus compañeros, demostrando alta motivación extrínseca en 
relación a las sanciones. 
 
Pregunta 10                                   
TABLA N° 18 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUIENES REALIZAN LAS ACTIVIDADES DEL 





Válidos Nunca 36 72,0 72,0 
Casi nunca 5 10,0 82,0 
A veces 5 10,0 92,0 
Casi siempre 2 4,0 96,0 
Siempre 2 4,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº12 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES QUIENES REALIZAN LAS ACTIVIDADES DEL 
CURSO DE INGLÉS POR LA NECESIDAD DE APROBAR EL CURSO 
 
 




realizan las actividades del curso de inglés por necesidad de aprobar el curso, y el 10% 
casi nunca. Lo que suma un 82% de estudiantes con baja motivación extrínseca en 
relación a la mencionada necesidad. 
 
Resultados de la dimensión: Motivación Extrínseca 
 
TABLA N°19 





 Casi nunca 5 10,0 10,0 
A veces 34 68,0 78,0 
Casi siempre 11 22,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº13 
DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 
 
 
    De la tabla Nº 18 y el gráfico Nº12 se puede deducir que la dimensión motivación 
extrínseca de la variable motivación es requerida a veces por el 68.0% de estudiantes, 
mientras que el 10.0% casi nunca la siente. Es decir, para la mayoría, el 78.0% de los 





Análisis de la Variable I: Motivación  
TABLA N° 20 





 Casi nunca 6 12,0 12,0 
A veces 40 80,0 92,0 
Casi siempre 4 8,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
GRÁFICO Nº14 
VARIABLE I- MOTIVACIÓN 
 
Interpretación: 
    Como se aprecia en la tabla Nº 19 y el gráfico Nº13 acerca de la variable motivación, la 
mayoría de estudiantes de inglés del 6to. grado de primaria, el 80%, sólo a veces se 
siente motivada, mientras que el 12.0% casi nunca lo siente. Es decir, el 92% de los 
encuestados siente que la motivación en general es muy débil, no es apropiada. Por otro 





TEST SOBRE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
A)  Dimensión: Expresión y compresión oral 
Test: Pregunta 1                               
TABLA Nº 21 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE ESCUCHA Y 





Válidos No logrado 11 22,0 22,0 
Logrado 39 78,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 15 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE ESCUCHA Y 
COMPLETAMIENTO DE UNA CONVERSACIÓN EN INGLÉS 
 
     
De acuerdo con la tabla Nº 20 y el gráfico Nº 14 el 78% de estudiantes logra la escucha 
en inglés, es decir, tienen comprensión oral sobre pequeños diálogos en esta lengua 
extranjera. Sin embargo, un 11% no logra esta comprensión. 




TABLA Nº 22 
 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE CONVERSACIÓN USANDO SU 





Válidos      En proceso 14 28,0 28,0 
     Logrado 36 72,0 100,0 
     Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº16 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE CONVERSACIÓN USANDO SU 
PROPIA INFORMACIÓN EN INGLÉS 
 
Conforme con la tabla Nº 21 y el gráfico Nº 15 el 72% de estudiantes logra la expresión 
del idioma inglés usando su propia información en pequeñas descripciones orales en esta 
lengua. Un 28% lo realiza en proceso. 
 
 




TABLA Nº 23 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE EXPRESIÓN DE GUSTOS Y 





Válidos No logrado 9 18,0 18,0 
En proceso 6 12,0 30,0 
Logrado 35 70,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 17 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE EXPRESIÓN DE GUSTOS Y 
DISGUSTOS EN INGLÉS 
 
Con la tabla Nº 22 y el gráfico Nº 16  se aprecia que el 70% de estudiantes logra la 
expresión oral del inglés acerca de sus gustos y disgustos comunicando así de manera 






Test: Pregunta 4                                   
TABLA Nº 24 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE ESCUCHA EN INGLÉS 





Válidos No logrado 5 10,0 10,0 
En proceso 2 4,0 14,0 
Logrado 43 86,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº  18 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE ESCUCHA EN INGLÉS 
DISCERNIENDO PALABRAS QUE FALTAN EN UNA LECTURA 
 
 
La tabla Nº 23 y el gráfico Nº17 muestra que el 86% de estudiantes logra la comprensión 
oral del idioma inglés pudiendo distinguir palabras escuchadas para completar textos en 
inglés. Sin embargo, hay un 10% de estudiantes que no lo logran. 





TABLA N° 25 





 Logro en proceso 4 8,0 8,0 
Logro previsto 16 32,0 40,0 
Logro destacado 30 60,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 GRÁFICO Nº 19 
DIMENSIÓN: EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 
            
  
     Interpretación:  
Según la tabla Nº 24 y el gráfico Nº18 , acerca del nivel de desarrollo de la expresión y 
comprensión oral en inglés, la mayoría de estudiantes, 60%, alcanza el nivel de logro 
destacado, el 32% se encuentra en nivel de logro previsto, mientras que el 8% de los 






B)  Dimensión: Compresión de textos 
Test: Pregunta 5                                   
TABLA Nº 26 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE COMPRENSIÓN DEL TEMA 





Válidos No logrado 1 2,0 2,0 
Logrado 49 98,0 100,0 
Total 50 100,0  
  Fuente: Elaboración propia 
 
GRÁFICO Nº20 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE COMPRENSIÓN DEL TEMA 
PRINCIPAL EN UN TEXTO EN INGLÉS 
 
En la tabla Nº 25 y el gráfico Nº 19 se aprecia que el 98% de estudiantes logra la 
comprensión de textos pequeños en inglés, al poder distinguir el tema principal de los 





Test: Pregunta 6 
TABLA Nº 27 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE COMPRENSIÓN DE LAS 
CONCLUSIONES DE UN TEXTO EN INGLÉS 
 
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 21 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE COMPRENSIÓN DE LAS 
CONCLUSIONES DE UN TEXTO EN INGLÉS 
 
Respecto de la tabla Nº 26 y el gráfico Nº 20, el 98% de estudiantes tiene un nivel de 
logro en la elaboración de conclusiones sobre lo leído en inglés. Es decir, logran la 






Válidos En proceso 1 2,0 2,0 
Logrado 49 98,0 100,0 





Test: Pregunta 7 
TABLA Nº 28 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE EMISIÓN DE JUICIO SOBRE UN 





Válidos No logrado 2 4,0 4,0 
Logrado 48 96,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
GRÁFICO Nº 22 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE EMISIÓN DE JUICIO SOBRE UN 
TEXTO EN INGLÉS 
 
 
    Acorde a la tabla Nº 27 y el gráfico Nº 21, el 96% de estudiantes puede hacer juicios 






Test: Pregunta 8 
TABLA Nº 29 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE ENTENDIMIENTO DE 





Válidos No logrado 1 2,0 2,0 
Logrado 49 98,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 23 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE ENTENDIMIENTO DE 
PERSONAJES O INCIDENTES EN UN TEXTO EN INGLÉS 
   
 
    Vistos la tabla Nº 28 y el gráfico Nº 22, el 98% de estudiantes logra el entendimiento de 





Test: Pregunta 9 
TABLA Nº 30 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE TRANSFORMACIÓN DE UN 






Válidos No logrado 5 10,0 10,0 
En proceso 5 10,0 20,0 
Logrado 40 80,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 24 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE TRANSFORMACIÓN DE UN 
TEXTO EN INGLES 
 
La tabla Nº 29 y el gráfico Nº 23 señalan que el 80% de estudiantes logra a comprensión 






Resultados de la dimensión: Compresión de textos 
 
TABLA N° 31 
 





 Logro previsto 6 12,0 12,0 
Logro destacado 44 88,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 25 





La tabla Nº 30 y el gráfico Nº24  muestran que la comprensión de textos tiene un nivel de 
logro destacado en el 88% de estudiantes del 6to. de primaria, mientras que el 12% se 





C)  Dimensión: Producción de textos 
Test: Pregunta 10 
TABLA Nº 32 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE ORDEN DE SUS IDEAS PARA 





Válidos No logrado 11 22,0 22,0 
En proceso 22 44,0 66,0 
Logrado 17 34,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
GRÁFICO Nº 26 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE ORDEN DE SUS IDEAS PARA 
ESCRIBIR UN TEXTO EN INGLÉS  
 
En la tabla Nº 31 y el gráfico Nº25  se aprecia que el 34% de los estudiantes logra ordenar 
sus ideas para escribir un texto en inglés, mientras que el 44% lo hace en proceso. Esto 
hace un 78% de estudiantes que están logrando la capacidad de producción de textos 




Test: Pregunta 11 
TABLA N° 33 






Válidos No logrado 4 8,0 8,0 
En proceso 24 48,0 56,0 
Logrado 22 44,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 27 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE FORMACIÓN DE PÁRRAFOS 
EN INGLÉS 
 
La tabla Nº 32 y el gráfico Nº26  permite apreciar que el 92% de estudiantes están 





Test: Pregunta 12 
TABLA N° 34 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE EVALUACIÓN DE SUS 








Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 28 
FRECUENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO DE EVALUACIÓN DE SUS 
PROPIOS TEXTOS EN INGLÉS 
 
Acorde a la tabla Nº 33 y el gráfico Nº 27 se aprecia que el 46% de estudiantes logra 
evaluar sus propios textos en inglés, mientras que el 34% está en proceso de hacerlo. Es 
decir, un 80% de estudiantes está logrando este aspecto de la producción de textos en 





Válidos No logrado 10 20,0 20,0 
En proceso 17 34,0 54,0 
Logrado 23 46,0 100,0 




Resultados de la dimensión: Producción de textos 
TABLA N° 35 





 Logro en inicio 11 22,0 22,0 
Logro en proceso 9 18,0 40,0 
Logro previsto 12 24,0 64,0 
Logro destacado 18 36,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº29 




Como muestra la tabla Nº 34 y el gráfico Nº28 sobre la producción de textos, el 36,0% de 
estudiantes lo logra destacadamente, el 24,0% alcanza el nivel de logro previsto, y 
un18,0% se encuentran con logro en proceso; mientras que, el 22,0% de los estudiantes 
está aún con nivel de logro en inicio. Es decir, el 40% de los estudiantes aún no alcanza 




Análisis de la variable II: Aprendizaje del idioma inglés 
TABLA N° 36 





 Logro en inicio 1 2,0 2,0 
Logro en proceso 5 10,0 12,0 
Logro previsto 17 34,0 46,0 
Logro destacado 27 54,0 100,0 
Total 50 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 30 
VARIABLE II- APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
 
Respecto de la tabla Nº 35 y el gráfico Nº29  acerca del logro de la variable Aprendizaje 
del Idioma Inglés en los estudiantes del 6to. grado de primaria, el 54,0% alcanza el nivel 
de logro destacado, el 34,0% se encuentran en el logro previsto, mientras que el 10,0% 
está en proceso de lograr su aprendizaje. Sólo un 2,0% se encuentra con nivel de logro 
en inicio; es decir que el 12,0% de estudiantes aún no alcanza un nivel de logro adecuado 




 PRUEBA DE NORMALIDAD 
 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos 
obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. Como la muestra es 
menor a 50 unidades, empleamos la adecuación de Shapiro Wilk 
 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Variable I: Motivación  ,955 50 ,057 
Variable II: Aprendizaje del idioma inglés ,926 50 ,004 
 
 
Sobre la variable motivación, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 
indica un valor de 0,057 con 50 grados de libertad, el valor de significancia es igual 
a 0,057, como este valor es superior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes 
para aceptar la distribución normal de los valores de la variable motivación. 
Sobre la variable aprendizaje del idioma inglés, el valor estadístico relacionado a 
la prueba nos indica un valor de 0,926 con 50 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual a 0,004, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay 
razones suficientes para no aceptar la distribución normal de los valores de la 
variable aprendizaje del idioma inglés. 
 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
La variable motivación muestra una distribución paramétrica, similar a la normal y 
la variable aprendizaje del idioma inglés muestra una distribución no paramétrico 
no normal, por lo tanto que para efectuar la prueba de hipótesis a alcance 
correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Pearson, al ser exhaustivo para 




PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
 
Hipótesis Planteada: “La motivación se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma Inglés  en los estudiantes del sexto grado de la Institución 
Educativa El Nazareno, Huaral,  2014.”. 
 
Hipótesis Nula: “La motivación no se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma Inglés  en los estudiantes del sexto grado de la Institución 
Educativa El Nazareno, Huaral,  2014.”. 
 












Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,285. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,285. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 
efectos de contrastar las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 














D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 50, gl=50-2=48 




Correlación de Pearson Variable II: Aprendizaje del idioma inglés 
 Variable I: Motivación ,902** 




En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,902 puntos, 
alta y positiva, superior a 0,285, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es 
decir que la correlación es directa, alta y significativa, al ser mayor al valor crítico 
de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “La motivación se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma Inglés  en los estudiantes del sexto grado de la Institución 
Educativa El Nazareno, Huaral,  2014”. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 
 
Hipótesis Planteada: “La motivación intrínseca se relaciona  significativamente  
con el  aprendizaje del idioma Inglés  en los estudiantes del sexto grado de la 





Hipótesis Nula: “La motivación intrínseca no se relaciona  significativamente  con 
el  aprendizaje del idioma Inglés  en los estudiantes del sexto grado de la 
Institución Educativa El Nazareno, Huaral,  2014”. 
 












Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,285. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,285. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 
efectos de contrastar las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 










D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05,0  
Muestra: 50, gl=50-2=48 







Correlación de Pearson Dimensión: Motivación Intrínseca 
 Variable II: Aprendizaje del idioma inglés ,573** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 50 
Fuente: Elaboración propia 
En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0,573 
puntos, alta y positiva, superior a 0,285, y su valor de significancia es inferior a 
0,05, es decir que la correlación es directa, alta y significativa, al ser mayor al valor 
crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “La motivación intrínseca se relaciona significativamente con 
el aprendizaje del idioma Inglés  en los estudiantes del sexto grado de la 
Institución Educativa El Nazareno, Huaral,  2014”. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICO N°2 
 
Hipótesis Planteada: “La motivación extrínseca se relaciona  significativamente  
con el  aprendizaje del idioma Inglés  en los estudiantes del sexto grado de la 
Institución Educativa El Nazareno, Huaral,  2014”. 
 
Hipótesis Nula: “La motivación extrínseca no se relaciona  significativamente  con 
el  aprendizaje del idioma Inglés  en los estudiantes del sexto grado de la 



















Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,285. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,285. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 
efectos de contrastar las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 










D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05,0  
Muestra: 50, gl=50-2=48 
 










Correlación de Pearson Dimensión: Motivación Extrínseca 
 Variable II: Aprendizaje del idioma inglés ,620** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 50 
Fuente: Elaboración propia 
En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 0,620 
puntos, alta y positiva, superior a 0,285, y su valor de significancia es inferior a 
0,05, es decir que la correlación es directa, alta y significativa, al ser mayor al valor 
crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “La motivación extrínseca se relaciona significativamente con 
el aprendizaje del idioma Inglés  en los estudiantes del sexto grado de la 
Institución Educativa El Nazareno, Huaral,  2014”. 
 
4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
De acuerdo al objetivo general de establecer la relación que existe entre la 
motivación y el aprendizaje del idioma Inglés  en los estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa El Nazareno, Huaral, en el año 2014, 
apreciamos en la prueba de hipótesis general que el nivel de correlación es 0,902 
puntos, alta y positiva, superior a 0,285, y su valor de significancia es inferior a 
0,05, es decir que la correlación es directa, alta y significativa, al ser mayor al valor 
crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar dicha hipótesis. Por lo que podemos inferir que: “La 




los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa El 
Nazareno, Huaral,  2014”. 
 
Esta conclusión concuerda con lo que expresan Lozano, L.; García, E.; y Gallo, 
P. (2000), Aliaga, M., Aliaga, N. y Camposano, E. (2010), y Díaz, A. (2010), para 
quienes la motivación influye en el proceso de aprendizaje, interviniendo tanto 
factores externos como internos para el aprendizaje de una lengua extranjera 
como el inglés. Es decir, no solo es suficiente que el estudiante quiera aprender, 
sino también se debe establecer condiciones para que este pueda desarrollar un 
aprendizaje integral.  
 
De acuerdo al objetivo específico N°1 de establecer la relación que existe entre la 
motivación intrínseca y el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del 
sexto grado primaria de la Institución Educativa El Nazareno, Huaral,  2014, se 
encontró en la prueba de hipótesis específica N° 1 que el nivel de correlación es 
0,573 puntos, alta y positiva, superior a 0,285, y su valor de significancia es inferior 
a 0,05. Es decir, que la correlación entre las dos variables es directa, alta y 
significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula 
podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
Por lo tanto, se puede inferir que: “La motivación intrínseca se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del idioma Inglés  en los estudiantes del 
sexto grado primaria de la Institución Educativa El Nazareno, Huaral,  2014”. 
 
Los trabajos de investigación  de Iglesias, I. (2008) y de Francisco J. García y 
Bacette y Fernando Domenec Retoret (1999) dan una información que 
concuerda con esta investigación, ya que para ellos la motivación intrínseca es un 
factor importante para lograr los mejores resultados en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. Es decir, si un estudiante se encuentra intrínsecamente 
motivado el resultado de su aprendizaje será superior si su interés está puesto en 





De acuerdo con el objetivo específico N°2 de establecer la relación que existe 
entre la motivación  extrínseca con el aprendizaje del idioma Inglés en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa El Nazareno, 
Huaral en el año 2014, se encontró en la prueba de hipótesis específica N°2 que el 
nivel de correlación es 0,620 puntos, alta y positiva, superior a 0,285, y su valor de 
significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, alta y 
significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula 
podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
Por lo tanto, podemos inferir que: “La motivación extrínseca se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del idioma Inglés  en los estudiantes del 
sexto grado primaria de la Institución Educativa El Nazareno, Huaral,  2014”. 
 
Estos resultados muestran similitud con las investigaciones de Benítez,T. (1995) y 
García, A.; Hernández, A.; Pineda, C;  Serrano, S., Viurcos  (2008), en ellos 
encontraron que existen factores externos que influyen en el aprendizaje de los 
estudiantes conocida como motivación extrínseca. Ya que un estudiante 
extrínsecamente motivado trabajará en una tarea, incluso cuando tiene poco 
interés en ella, debido a la esperada satisfacción que se obtiene mediante alguna 
recompensa. 
 
La validez de los instrumentos aplicados en esta investigación evaluada por un 
panel de expertos quienes determinaron que era aplicable a la investigación. La 
ponderación que le dieron a los instrumentos fue: para la escala de Likert un 









1.  Según los resultados de la prueba de hipótesis general se determina que, la 
motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma Inglés  en 
los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa El Nazareno, Huaral,  
2014. 
 
2.  Acorde a los resultados de la prueba de la hipótesis específica N°1 se 
establece que la motivación intrínseca se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma Inglés  en los estudiantes del sexto grado de la Institución 
Educativa El Nazareno, Huaral,  2014. 
 
3.  Según los resultados de la prueba de hipótesis específica N°2 se establece que 
la motivación extrínseca se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
idioma Inglés  en los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa El 














Debido a la relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del idioma inglés, se 
sugiere al docente tome en cuenta las siguientes recomendaciones, para obtener mejores 
resultados.  
 
 Ya que existe una buena correlación entre el componente motivación y aprendizaje 
del idioma inglés se sugiere que el docente tome en cuenta los factores internos de 
los estudiantes tales como la curiosidad por querer aprender nuevas cosas; además 
de colaborar con un ambiente educativo comprensivo, tolerante y relajado, puesto 
que estos influyen significativamente en el aprendizaje del idioma inglés. 
 
 Al existir una relación significante entre los componentes de motivación intrínseca y 
aprendizaje del idioma inglés, se sugiere al docente tome en cuenta los intereses 
personales de los estudiantes como el tipo de música que ellos escuchan, los 
programas de televisión que ellos ven, la tecnología y las redes sociales que usan;   
los niveles de satisfacción que puedan logras realizando actividades relacionadas con 
las clases de inglés y la seguridad de los estudiantes durante el  desarrollo de las 
clases, para así obtener un mejor aprendizaje del idioma inglés. 
 
    En el caso de la motivación extrínseca y aprendizaje de idioma inglés se sugiere al 
docente hacer buen uso de los motivadores extrínsecos como: las recompensas 
(buenas calificaciones, puntos extras, reconocimiento por parte de sus compañeros  y 
maestros), los castigos (por parte de los padres y/o docentes) y las necesidades de 
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TITULO DE INVESTIGACION  
LA MOTIVACION Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 
INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL NAZARENO, HUARAL-2014 
 




Estimado estudiante, este cuestionario nos permitirá conocer más sobre tu 
nivel en el área de Inglés, es anónima y tiene como propósito mejorar el 
aprendizaje del idioma inglés. Por favor, sigue las siguientes indicaciones: 
1. Lee atentamente cada ítem. 
2. Elige una de las 5 opciones que te ofrece el recuadro. Marca con un aspa 
(x) tu respuesta. 
3. Esta encuesta es anónima y tiene como propósito mejorar el aprendizaje 
del idioma inglés. 
 
1 2 3 4 5 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
 
N° Ítems Variable I: Motivación  1 2 3 4 5 
Dimensión: Motivación Intrínseca 
01 Me adelanto a hacer las actividades en la clase de inglés.       
02 Propongo algunas tareas para el curso de inglés.      
03 Me siento a gusto realizando las actividades en la clase de 
inglés.   
     
04 Estoy seguro(a) de querer aprender el inglés en mi 
Institución Educativa.  
     
05 Siento confianza al participar activamente en la clase de 
inglés.   
     
Dimensión: Motivación Extrínseca 
06 Necesito recompensas de mis profesores para realizar 
actividades durante el curso de inglés.  
     
07 Creo que si estudio más, deben darme un premio.      
8 Cumplo con mis tareas de inglés para evitar castigos de 
mis profesores y/o padres.  
     
9 
 
Participo en la clase de inglés para evitar críticas de mis 
compañeros(as).  
     
10 Realizo las actividades del curso de inglés por la 
necesidad de aprobar el curso.    
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Estimado estudiante, este test nos permitirá conocer más sobre tu nivel de 
aprendizaje en el área de Inglés. Por favor, sigue las indicaciones de cada pregunta. 
 
Variable II: Aprendizaje del idioma inglés 
 
Dimensión: Expresión y compresión oral 
1. Listen and complete the conversation. (1pto) 
A: Hello. My ________is David 
     What’s _________name? 
B: _________. My name is ________. 
A: Nice to meet _______. Mary 
B: Nice to _______ you, too. 
 
2. Work in pairs. Practice the conversation with your own information. (2pts) 
 
3. Express your ideas about what do your likes and dislike. (2pts) 
  
I like to watch “Al fondo hay sitio”  
 I dislike …………. 
 I dislike …………… 
  
4. Listen and fill in the missing words. (2pts) 
 
In a little town in Trujillo, there is a puppy named Chester. 
He has a_______of meat and is carrying it________ in his 
mouth to eat it in peacefully. On his way home he has to 
cross a plank lying across a creek in the ______. As he 
crosses the plank, he looks down and sees his own________ in the water. 
Thinking it is another______with another piece of meat, he makes up his 
mind to have that also. So he makes a snap at the reflection in the_______, 
but as he opens his mouth the piece of meat falls out, droping his food into 
the water and losing it forever. 
 
 




Dimension: Comprensión de textos 
 
Read and underline the correct answer.  
 
Hello! My name is Larry Houston. I am from the United States. I am 37 years old. I 
am an engineer, now days I work in a big company. I am married. I have one 
daughter and one son so that`s the reason I am looking for a new work because I 
want to be near to my family.  
 
 Hi! My name is Julie Houston, I am Larry’s wife. I am 35 years old. I am a teacher; 
I work in a small school. I have a daughter, her name is Jasmine, it is a nice name 
because I like the flowers. 
 
5. What is the subject? (1pto) 
      a) Larry’s Wife 
      b) Introducing Larry Houston.  
      c) The Houston’s life 
 
6. Underline the correct answer. (2pts) 
 
What is Larry looking for?  What does Larry want? 
a) Larry is looking for a new house.    a) He wants to travel abroad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
b) Larry is looking for a nanny.  b) He wants to be near his family.  
c) Larry is looking for a work.  c) He wants to send an e-mail. 
 
What is Larry’s nationality?   Where does Julie work? 
a) He is American.    a) Julie works in a company.  
b) He is English.    b) Julie works in an small school.                
c) He is Chinese.     c) Julie works at home. 
 
 
7.  What is your opinion about the little text? (1pto) 
a)  Larry Houston is hard-working. 
b)  Larry is responsible. 
c)  Julie loves her daughter. 
 
8. Which character do you like more? (1pto) 
 a) Larry   b) Julie  c) George 
 
9. Exchange the underlined words for new ones. (2pts) 
 
Hi my name is Melissa; I have brown hair and brown eyes. I like the balloons, I 
have a dog. His name is Gizmo, and he is two years old. I hate the vegetables. 
 






Dimension: Producción de textos 
 
10. Order the dialogue from 1 to 5 write in the correct form. (2pts) 
_1_ Hello. My name is David. What’s your name?   
 ____________________________ 
___ See you later     
 ____________________________ 
___ Nice to meet you, too    
 ____________________________ 
___ Nice to meet you, Mary.   
 ____________________________ 
___ Hi. My name is Mary.    
 ____________________________ 
 
11. Complete the text using: or, but, and. (2pts) 
An elephant is the biggest living animal on land. 
It is quite huge in size. It is usually black_____ 
grey in color. Elephants have four legs, a long 
trunk ______ two white tusks near their trunk. 
Apart from this, they have two big ears _____ a 
short tail. Elephants eat vegetables _____ don’t 
eat broccoli. They are quite social, intelligent 
and useful animals. They are used to carry logs 
of wood from one place to another. They are 
good swimmers.  
 



















My name are Cristhian. I lives in Lima. I live 
in a little house. I get up at 5 am. I like green 
eyes and brown hair. My favorite class are 
English. 
Sincerely 
Cristhian 
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